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Ольга Борисовна Устинникова
(к 50-летию со дня рождения)
Olga Borisovna Ustinnikova 
(on the 50th Anniversary)
8 июня 2019 года исполнилось 50 лет со дня рождения кан-
дидата биологических наук, начальника лаборатории биохи-
мии медицинских иммунобиологических препаратов Испыта-
тельного центра экспертизы качества МИБП ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России Ольги Борисовны Устинниковой.
В 1991 году О. Б. Устинникова окончила Московский техно-
логический институт пищевой промышленности по специаль-
ности «Технология биотехнологических производств». После 
окончания института трудовую деятельность О. Б. Устиннико-
ва начала в Научном центре медицинской биотехнологии МЗ 
СССР.
С 1992 по 2011 год Ольга Борисовна работала в ГИСК 
им. Л. А. Тарасевича в лаборатории биохимии и биотехнологии, 
пройдя путь от инженера-лаборанта до ведущего научного со-
трудника.
В 2008 году успешно защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по теме «Стан-
дартизация и валидация методов ракетного иммуноэлектро-
фореза и иммуноферментного анализа при контроле качества 
медицинских биологических препаратов».
После присоединения ГИСК им. Л. А. Тарасевича к ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России с 2011 года и по настоящее 
время О. Б. Устинникова возглавляет лабораторию биохимии 
медицинских иммунобиологических препаратов.
О. Б. Устинникова является высококвалифицированным 
специалистом-биохимиком в области экспертизы качества 
лекарственных средств. Под руководством О. Б. Устинниковой 
лаборатория биохимии МИБП осуществляет регистрацион-
ную экспертизу и подтверждение соответствия физико-хи-
мических показателей качества всего спектра биологических 
лекарственных средств. Научная деятельность лаборатории 
биохимии МИБП посвящена оптимизации системы лаборатор-
ной фармацевтической экспертизы эффективности и безопас-
ности биологических лекарственных препаратов, разработке 
и стандартизации методов контроля.
Ольга Борисовна лично и в соавторстве является автором 
более 40 научных работ и двух патентов на изобретения Рос-
сийской Федерации.
Успехи трудовой деятельности О. Б. Устинниковой отмече-
ны Благодарностью и Почетной грамотой Минздрава России, 
а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
От души поздравляем Ольгу Борисовну с Днем рождения! 
Желаем семейного благополучия, счастья и реализации наме-
ченных планов!
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